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I. Mitteilung. 
Die Zunahme der Opsoninkr剖tein den Presssぽten
der rりntgenbestrahltenGewebe. 
Diesbeziiglich gehen die Ergclmi同cde1・nachHyo n'rgenomm巴nenVersuche aus Tabellen 
I und I hervor. 
Tabelle I. 
Die Opsoninwer t巴heiden l'rc＇＂ι'iftcn dcr ＜句、vebeinnerhalb der Str<thlenk巴gel (!¥Iittelwerte 
von 3 Versuchskaninchcn). 
l=0,102λ：flo,i,,=5～白川 lnten,itiit= Hl, I -r/M; IIFA =:JO cm; Einfallsfeklg山 se=
4,0 cm2 (Lei》erun<l Mil1 hefanden sich nichl in <ler Strahlenkegel). 
Befun<l nach 6 Stun<len nach der fertiger】 Strahlung,die ; Min. '27 Sek. in Arト
spruch nahm. 
A rtdes Ge webs 
fler Index des gegen Staplりrloc.pyog. 
aur. genchteten Opsonms in den I’ress-
saften <ler Gewebe. 
Haut der Einfallsseite 













1) Dabei ;,1 irnmer die 。psoninw凶 ungder Pre拙五fteder l、orrcsponclieren<lenunhest・
rahlten Gewehe de出elbe釘 ln<iividuumsab 1,0 gesetzt. 
Tabelle IL 
Die Opsoninwerte liei den Pressoaften <ler Gewel市 innerhalbund :n1'serhall》
der Strahlenkegel (Mittelwerle von 3 Tieren). Ve1suchs-
he<lingungen wie bei 'I'ab. l 
Art des Geweli> 
Haut der Einfallsseite. 
Do. der Ausfallsseite. 
lhut auぃ、crhall》《！erStrahlenkegel; 
叫ん med1anwerts.
Do.; u・h lateralwerts. 
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Befund mit Besprechung. 
I. Manchen Geweben kommt die Ei只巴nschaftzu, durdi Rlintgenbestrahlung antiinfektilise 
Krafte (Antikけrper)gewisse1111assen neu zu prod uzieren. 
2. Diese Eigenschaft scheint am ausg巴priglestenzu sein bei <ler Haut, Knochenmark und 
Periost, wahrend sie bei Submukosa, Fascia urn! Rumpfmuskel nicht <leutlich genug festzustelen 
war. Bei Suhmucosa uncl Ruri1pfmuskel vei:minderte sich sogar die Opsoninwirkung unter die 
Norm. 
3. Die schon nach凸Stundenn:ich cler fertigen Bestrahlung, die 3 Min. 6 Sek. in An-
spruch nahm, ad maximum erhiihte Opsoninzunahme eracht巴n ¥'ir als die Folge d巴rdirekten 
ra【liologischenReizung cler histi《日ytarcRZel巴n,die ja in verschie<l巴1巴nGewchcn in sehr va1iierten 
l¥Tengeverhiiltni泊encnthalten sine!. R巴kanntlichsind ci'ie retikuloendotelialen Zellcn in einem 
gri:岡山enM山犯 inder Haut (CnriumschichL), Pcrisot ynd Knochenmark c川haltcnals in Fascien, 
Rumpfmuskeln 山 w.
日.Mitteilung. 
Der Nachweis der zugenommenen Opsoninkrafte in 
den rりntgenbestrahltenLungen. 
Di~sliez i'1 g lich g巴hendie Ver凶uchsergchnis巴 aus’I’江beleIII hervor. 
Tabelle Il. 
Die χunahme cler Opsoninkriifle in rlen Pre出品ftender ronlgenbestrahllen Lungenη 
(Mittclwerle von ；~ Tieren）ー Vcrsuch,hedingungenwie bei Tab. I. 
Die von der fe山genRe,trahlung bis zur I Opooninindices betre仔end



















l) I>abei bt tier れ！h<>nininclexin den Pre出siftencler k。re;,poncl町 endenunbcstrahlten 
Lungen ein und dessclben Indivichmm' als 1,0 ge目 171.
Befund mit Besprechung. 
I. In den Prcsssiiftcn dcr b巴汚ti百hlten Lungen war巴n die Opsoninkrafte gegen beliebig 
herange7.0_jene 1¥fikrobcn, bei unseren Versuchen gegen Staphyloc. pyoJ. aur., Tuberkelbazillen 
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und Pneumokokken, gleichwohl fa<;t in einem gleichen j¥Ja、cerhiiht. 
2. Somit glauben l'ir mit Ryo annehmen zu diirfen, clas die Rδntgenbestrahl ung die 
Opsonine in den Gewel湾問lienohne Artspεzi自tit,d. h.gegen allmogliche Mikro¥Jen universal, 
in einem fast gleichen Gracie zunel11nen !ast. 
3. Nach 6 Std. nach <ler fertigen Restrahlung’war dieヌun呂hmeder Opsonink川fte,wie 
bei <ler Haut, Periost unri Knochcnmark, auch bei den Lungen am gri将ten,inclem sie nach 24 
Stunden f日目tin clie、Normabzuklingen p恥gte.
4. Die Frage, ~b <lie χunahme de『 Wider只t司l《leder、bestral】l
【lerOpsoninkr:iftc in c'ie No1111 ¥'Cl旨ch、.vincletoder l。tzdem Ve1ぽhll'inclender Antikiirperzunahme 
noch eine bestimmteヌcitJang fortdauert, wie dies ja ¥Jei der immunisatorischcn Vorbehandlung 
der lokalen Gewehe der l匂1ist, wire! sp:'iter einmal durch weite1でVe1・sucheheantwortet we;・tlen. 
II. Mitteilung. 
Die Erhるhungder Opsoninkr討teim ganzen Blutkreislaufe durch 
eine lokalisierte. Bestrahlung eines Gliedes. Ueber die Ge-
neralisierung der in den rりntgenbestrahltenGewebszellen 
neugebildeten Antilゆrperauf den ganzen kるrper.
Diesbezuglich gehen die Versuchsergel:misse aus Tahellen IV-VI hervor. 
Tabelle IV. 
Die Schwankung cles Antistaphylokokke山中抽nin谷 imBlutk reblaufe der Kaninclten 
mil dem rυntgenbestrahlten r. 0.l>erschenkel. 
Die Be<lingung <ler Strahlung war wie liei Talielle J, nur <la;s <lie Einfalbfcldgr0s,e 
5,0 cm~ hetrug. 
Die von der fert伊nBest凶山ngI Opsoninindex dむ Blutestl
bis zur Priifung des Blutserums I 
an Ops。ningeh山 al》gelaufenenI (Mittelwerte von 3 Tieren 
E昔tundenl》Z、v.Tage 1 
6 Std. 1,70 
12 " l,18 
24 " l, 19 
2 Tage O,V6 
3 " 1,57 
4 " 1,97 
九 1 ， ~3 
6 " 1,I:l 
7 " 0,81 
1) Dabei wurde der Opsoningehalt des Blutes bei nicht Leo！叫汁tenno1malen Tieren 
als 1, 0 gesetzt. 
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Tabelle V. 
Die Schwankung des Antistaphylokokkenopsonir日 imBlutkrei,Iaufe der Kaninchen, 
denen das Einfalbfeld der Haut sof1げtans dem ri:intgenhe,;trahlten , . 
Oberschenkel herausgeschnitten worden i:>t. 
l>ie von der fertigen Vorbehandlung bis 
Opsoninindex des Blutes 
(Mittelwerte von ~； .Tieren) Zunahme des 
zur Pri.ifung des Blutserums an Op剖 nin・ bei der sofr》rtigen bei dcr gleichen Opsoninindex 
gel~alt abgelaufenen Stunrlen bzw. Tage Exzision. des Ein- !Iautexzis10n ohne 
falbhaulfelrles Bestrahlung ． 
6 Std. / 1,75 1,11 0,64 
12 ” 1,10 1,00 0,10 
:l4 " 0,73 0,92 0,19 
2 Tage ． 1,02 1,02 0,0 
3 0,87 1,20 0,33 ． 
4 " 1,12 0,94 0,18 
5 0,93 0,81 0,12 
6 " 1,03 1,0.5 0,02 
7 0,90 0,88 0,02 
Tabelle VI. 
Die Schwankung des Antistaphylokokkenop出minsim Hlulkreblaufe der Kaninchen, 
denen die 1. Unlerextremitiit mit dem fertig Leotrahltcn Oberschenkel 







Die von der ferligen Vorhehandlun~ I出
凡JrPri.ifung d肘 Blutserumsan Oponnmge-
halt abgelaufenen Stunden l)/,w. T江ge.









Opooninindex des Blute:> I 哩
(Mittelwerte von 3 T阻ren) I Zunahme des .~ 
beotrahlt und sofurt I u山estrahltund I Opsoninindex 趨
amputiert I amputiert l 週
1,11 I o,76 I o,35 






















Befund mit Besprechung. 
1. J)日lch die lokalisi巴Itc Best1ahlun日 cinesGliedes, "・ Jl. des r. 01】crschenkels，日tic日dcr
Op討。ninll'crtde、zirkuliercndcnBlutes 2 l¥Tal libc1 die Norm in clic I-I凸hecmpor・
2. Der巴rstcm乱ximale人nsticgcrfolge nach 6 Std. und die zweite nach 4 Tag巴nnach der 
fertigen Strahlung, die ja 3 :¥lin. 27 Sek. in Anspruch genommen hatte (Tai可IleIV). 
3. lnfolge der おりrortigenExzision de~雪 Einfallsfeldes der 江U鉛巴renHaut, cler日nGrosse 5,0 
cm2 b巴trug, verkleinerte sich zwar der Grad sowohl cler 1. als auch der 2. Erhiihung <les 
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Opsoninindex im Blute, aber das Verh〔tltender 2m:1li,'¥"cn Erhけihungendes Op『oninsim Blute’ 
.blieb ganz typisch wic beim Falle ohne Exzision des Einfallsfeldes erhalten (Tabelle V). 
4. Durch die solortige Amputation der betre庁enclenExtremitiit mit dem bestrahlten Ober-
schenkel verschwand aber die 2.χunahm巴 desOpsoninwertes im Blute sp・1rJ03, wiihrend die 1. 
'nach 6 Stund巴nnach der Bestrahlung 山 Imaximum zustande kom1'nende Erhiihut¥!j" der Opso-
ninkraft zwar in einem betriichtlich kleiner巴ni¥Lb刊 als出11ヨt(Tab. IV u. VJ, ab巴r<loch noch 
immcr unverkennbar festzustellen war (Tab. VI). 
5. Die vorerwiihnt巴nTatbc川川cl巴 lehrenuns, dass die 1. nach ~只Lunden nach der B・"-;t-
rahlung ad maximum im Blute nach、veisharcOpsonim:unah.me nicht可 ancleresals巴in巴 Teiler『
scheinung jener allgemeinen hiologisd悶巴nRij凶genwi
darin clokurnentiert, je nach der Fahigkeit cier Gewebszellen mehr nder weniger Op>onine in den 
,bestrahlten Gewehen zu erzeugen, u. z. schon nach 6 Stunclen nacf1 tier Strahlung in cinem an 
sich maxirnalen Werte. 
6. Was die 2. Erhiihung des Opsoninwcrtes irn Blute anhetrifft, so ist sie keine <lirekte 
radiologische Folge, sonclern sie bedeutet die Folge dcr maximal巴nhumoralen Generalisierung 
(Lieferung) der in den lokalen ( ;ewehszellen radiologisch neu呂ebildct巴nOp、；onine.
Gam: analogisch damit batten vielc Autoren aus dcr Schule 1'01 ikαtas beim Erforschen der 
lokalen Ge webs hzw. Organimrn unitfit den ?¥'al h ¥'eis_ crbracht, da出 diein Jokalen Ge¥¥'ebszellen 
且eugebilcletenAntik<irper mit dcr ヌ巴itdavon in die umgebende Iぅmphesezerniert und sornit 
am Ende im allgemeincn Blutkreislaufe angehiiuft w巴rden.1l
7. Die von der m江ximalcnχunahmc cler 入ntil、心rpげ in den rc'intgcnb巴日trahl1c11 J.)kalen 
Gewebszellen his zu ihrer maximalen (;encralisierung im allg巴11巴inenBlulkreislaufe crforderlichc 
Zeit b出tsich laut unscrer ¥' ersuch刈！日chni出店 beinahi:alョ！｝0Stunden taxieren (Tab. IV-VI), 
IV. Mitteilung. 
Die Zunahme der Agglutinine sowie der Voluminine im 
zirkulierenden Blute, u. z. herbeigefiihrt durch eine 
lokalisierte Bestrahlung eines Gliedes. 
Dicsb巴ztiglichg巴hendie Versuchsergebniお巴 ausTabellen VII IX hervor. 
事一一一一一一←ー 一ー一一一
1) Vgl. .Efashzinoto, N., Archiv f. Japan. Chir., B<l. 16, 1939, S. 563, Hiro泊目 T.,ibid. Bd. 16, 1939, 
S. 1105, Kmoash仰の Sん ibid.Bd. 16, 1939, S. 3828, Onitsuka，ノ. ibid. Bd. 18, 1941, S. 796. 
貌Tabelle VII. 
Die Schwankung des gegen Staphyloc. pyog. aur. gerichtcten Agglutinins im Blutkreislaufe 
der Tiere mit dem rontgenbestrahlten r. Oberschenkel. 
自宮廃巻18 号事函費科外本日948 
割引円高a？当
I>ie vnn der fertigen Bestrahlung bi当 χur Rontgendosis u. Agglutinintiter 
Priifung des Blutserums ahgelaufenen 
l/10 TIED S'tunden hzw. Tage. 1/2 IIED 1 HED 
Vor der Strahlung 1 : 200 1 : 150 1 • 200 
一一一
6 Std. I . 600 I . 150 I ' 600 
24 " 1 . 150 1 . 100 I : 100 
2 Tage 1 : 150 I , 100 1 : 100 
3 " I : 300 I : 600 I : 800 
4 " 1 : 200 1 : 600 1 : 600 
5 1 150 I . 300 1 : 200 
6 1 . 150 1 . 2.50 1 : 200 
7 " 1 . 150 1 : 200 1 : 200 
~ 
Tabelle VU!. 
I>ie Schwankung d出 gegenTuherkellmzillen gerichteten Agglutinins im Blutkrei:;Jaufe 
der Tiere mil dem riintgenbe>trahlten , . （川町rschenkel.




Die von der fertigen Be,.,trahlung 
his 八1rPriifung des Blut,erums 
al沼elaufenenStunden bzw. Tage. 
60 
I : 90 
1 . 40 
1 : 40 
1・ 200
1・ 300












" Tabelle IX. 
Die Schwankung des gegen Typhm,hazillen gerichleten Voluminin民 imBlutkreislaufe 








???????????????．?????????? ??Tlie von der fertigen Bestrahlung 
his zur I'riifung des Blutserums 
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Befund mit Besprechung. 
1. Die als Imlikator cler Antikc"irper herangezogcnen .¥rgumente, die gegcn Staphylnc. pyog. 
aur. sowie Tuberkelbazill巴ngerichtetc A日日lutination re討p. die 日じλじn Typhusbazillen gerichtetc 
: Volumination, ergahcn i.ibereinstimmend ganz die刈lbenVerbヨltnissebetn；仔end 《lie Schwankung 
rler Antikiirper im Blutkrcislaufc der Ticrc mit ck・m 1i・nt以じnb巴strahltenr. Obcrscl日nkel.
2. Somit glauhcn wir annehmen zu di.irfc九 da-;sein lokales Ge問 bel.Jz¥・. ein Organ Je nach 
seiner :Eigenschaft infolge der Riint広enhcst1日hlun,g alc Antikiirpcrartcn gegen alle miigliche 
Erreger mehr oder weniger intrazcllula1 p1けduzicrlund出'I,dおメ 《lieauヨgel《肘tenAntikiirpcr schon 
ilach 6 Stundcn nae!】《lcr He汚tralilun日 Il江ximal巴 九・Ve1teerreichen, irnlem si巴江ufd巴r~ nderen 
Seite von den χellen aus in die umgdiendc Lymphc abgc広el1C1 (sozusagcn sczernie1 l）、verden,
,;mfolge de出ensich dcr Gehalt de凡 χirkulicrcndenBlutvs an Antiki'•rpern nach ctwa 90 Stunden 
nach der prim,'iren Erhohung-wic《lerzum 2. l¥Ialc auf《lerlli'ihc h巴自ndcnund clahcr die Gene-
ralisie』ung dcr in loco racliolぃ，gi札 Ii crzeugten Antiki'1rpcr auf dem ganzen Korpe1・ zustande
:.kommt.1l 
1) Dieser Jet1.tere Befuncl i>t, wie schon erwiihnt, <len rontgenbestrahlten ln<lividuen nicht eigen. 
Mit dem gleichen Rechte 、，＼•e r<le n auch die immuni,a1uri>cl1 in 1・er,chie<ienen Geweben in loco, <l. h・












nessauer ハ果~熱説ヲ樹テ l汲牧セ ラ レグルと＊－＞＊しエネルギ｛寸ガ貯i熱Lエネルギ｛寸エ叫化シ之＝
伏リ ~r：：ジタ ノレ諸経ノ開組織防ー成物質ノ破壊l者物カ安全身ノ発疫力ヲ昂メルfiJ ク 11'111 スルモノナリ




J.:.U－.ノ如クと＊J~ ノ l'l'JIJ機陣ニ就－キテハ諸；Jt紛々タリ 《 然レドモと線ノ l!H~・J ＝－依リ免疫物質抗
~；ノ itlHセラル、コトハ既ニ一般＝認メラル、事質ナリ。 Qpチ Heider】hain ハ土線ノ少量！照射
ニ依リ店、宥血清ノ殺前能ガ正：jマルコトヲ認メ，且ツ放射ハ病患局所ノミナラズ病寵以外ノ任意
ノ健常間部組織ヲ放射シテモ同校ニ血清ノ殺菌能ヲ『f：』メルコトヲM1メタリ。




リ。而iシテLオプソニン吋.：＇I二ノ足H泊！照射僚1'IニハiL主；k0.102 AE, 16.1 r/M，－と線量55.6rニシテ
此際局所舵織Lオプゾニン寸ノJ：昇ハ6時間後＝最高ニ迷シ爾後吏＝6時間迄コノ最大上昇ガ継







1）皮肉， 2) J之内N締純， 3）筋膜， 心筋肉， 5）骨IJ児， 6）骨髄
-·fl!IJ家兎下肢大腿ヲ摩氏｛取引：ニ従ツテ土綿ヲ以テJ!(~~・f シ 6 時rm後可及的無菌的－＝－ J!(i，射皮肉ヲ
切リ取リ共ノ 0.51-Lヲ努鍬ニテ市IlJ¥・ l、ナシ，之ニ 2.0詫ノ i1,Q]tiOβ5%食聴7k ト少量ノ減~it毎砂ト
ヲbfJヘテ乳鉢『［1デ定分＝研lf'iシタル後30分llfl3000廻附ニテ法心沈澱シテ共ノ上清ヲ取ル。同校
ニシテ皮下結締織，紡！！丸筋肉，什脱， fl'髄ノ lq~1 ', ;1:Zヲ件。
責色南萄蹴球菌i字潜漉（Lオブソ＝シ寸検査用）
黄色葡萄f伏球ltiヲ37°C2...Jn.J'l1il ’J［~ J(;fn /(JjJ庁長ヨリ（）崎九食臨7ki!1ニ浮出・セシメ．脱IJ丹市市ノ1:J1-
居ヲ2同通過セシメfi0°Cニテ30分1r1加熱シタ Jl.-後，南開ヲ 3同i先機シテ，吏ニ0.5%石炭破力fl




長t常雄性家兎（2店内fj後） J -f!IJ 1、肢ヲ可及的？X~ ク必Eシ上腿＝到シテ以下ニ漣ル依f'f：ノ下z
.!:::*,'lfJ照射ヲ行ヘリ。！！H~・f後 6 時lllJ ニシテ勢挟ヲ l'J，テ Jilli守（金屑），皮下車I~~織，筋脱，筋肉，骨
膜，骨髄ヲ別々ニ切リ 1以上←u~ ノ ~n ク谷々時/I＇，液ヲ作タリ。
レ線照射焼件
1）護生装置： I叫ester1¥ 'ii，~ 向洋製交流電気整流式， 2）作球： H型， 3）電隈： 12.8KV,
限界波長0.102AE, 4）二次電流： 2.0m.A, 5) F. H. A. : 30 cm, 6）櫨過板： 3.0mmAI, 











取出九毛細管ノ内容ヲ峨物品j'f［＇上ニ l次キ出シ. t会f衣服本ヲ作リ，乾燥後 Lメチールアルコホ

























































I I I I ! Lオ7・7
組級名｜ ［食 l菌｜子｜ニンマ係
I I I ! i敬
舟j 入部 Ift 16 20 36 1.63 皮 月可 3品I 10 12 22 
締皮 下織新 m! 10 12 22 0.91 
劉 10 14 24 
1百 JJ~ fl( 7 8 15 1.15 11 6 7 13 
躯幹筋 im 7 
9 16 0.99 
宝、f 8 9 17 
，日I° 限 R百 IO 12 22 1.46 主J 7 8 15 
’骨 随
!( 8 9 17 1.54 
まJ 5 6 11 
第5表 レ線照射線封t内各組織＝於ケル ~-t7・ 第4表 と線照射線錐内各組織＝於
ソ＝ン1 係数（家兎Nr. 3.) ケルLオフ・ソ＝♂係数
組紋－－ ~J~ l食｜閣 (3頭卒均依）子数＝ン1 係
組織名 I~オプソ＝日係
射入部 20 
2.00 1.88 皮 R可 多~ 9 9 18 射入部皮！内・
皮下車1i Jl( 6 ” I 1:; 皮下事f；締級 0.94 
締 電量 歩I 。 9 15 0.86 1.08 1f}j 1突
筋 E史 R百 9 1 20 1.05 身柄幹筋 0.98 J・ 9 JO 19 
’骨 膜 1.32 
躯幹筋IP.(! 9 Jl 20 0.90 主、I IO 12 22 'f『卜t 艦 1.50 
・ti ’ 映 Iim 18 22 40 1.29 3色I 14 17 :n 
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所見及ビ考察
1) ど線照射線錐内ニ枕ル各楠組織!fr ニ於テしオプゾニン1 係蚊ガ11：＇，：；~ (1.0）以｝二エ増強シタ
ル組織及ピ共ノ係数ハ下ノ如シn
射入部皮府・・・・一一ー 1州
1J・ 眼・・一 ••• ・1.32 



















賞験ノ結県ハ1{&5 去ヨリ tf~ 8｝ミマデ、ニ不サレタリ。
第5表］三線照射線知内外＝於ケル各柿 第6表 1三線照射線］（：内外＝於ケル各穣
組織ノιオプソ＝ン1係数（家兎 組織ノしオプソ＝ン寸係数（家兎




? ? ? ??
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3月 f.i 1.76 身J入部 I14 皮膚 4
身JIH 部 I11 
皮 fr可
14 28 1.65 
25 45 1.17 2:3 1.33 
rn ~；j 0.9:! 照射線釦外内自m皮！！守
照射線Mt外
外側皮 Tr可
:;lf'J!l( 身~· 1Htl 
皮膚
!( 骨髄 事I
9 9 18 1.06 
18 .l乃 0.92 8 9 17 1.00 
骨髄照 I9 





















































































1.74: 1.22= 100: 70ノ比ニ於テ小トナリタリ。 IWチ成熟家兎ノA.腿ニ主総！！H射ヲ施シタルニLオ
ノ産ノf:ハ1) 
プソニン寸土！H!J¥J；ハ射入部ヨリモ射/Pi部ニ於テ約30%ダケノ救県ヲ史夫セリ。
と綿！！｛｛射線錐ノ内IH！＆ピ外側1)（之ヲ妥スルニ !Ht射線~ff; ノ周回）ニアリテハ」オプソ＝ンり2) 
l;[Jツテ.IE常fo＇（以ドヘノ多少ノ減弱ヲ示シタリ n増強ヲl；芯メサ、ルノミナラス＼
.L'J. r：第:zJfiノm.ハ貨店会第1ノ［rJ">l.トモ一致スルモノエシテ『組織ノ成ル会－Mi所ニ於テ3) 




所見（第 4 去及ピtr~ 8夫）ハ克ニ第 1J；.「，・；1及ピ第2JI，司ニ於テ一目瞭然タラシメタリ。
















































入部ノソレ＝比スレバ1.81:1.22=100: 68.4, @Pチ約68%へノ減弱トナリタリ 。
心 j照射線錐ニ接近セル皮肉ハ刀i常値ヨリモ Lオプソニン1ハ去flツ，テ多少（0.67～0.98）低下セ
5) Jf~射線錐内＝在 リナガ ラ Lオプソ＝ン寸ガ正常（1.0 ） 以下＝低下セル車ι織ハ躯幹筋 （0.98）及
ピ皮下結締織（0.94）ニシテ，後者ノLオプゾニン1低下ノ丹！？見ハ殊＝iiで日ニ1fl良セ リ。
6) 川部氏ノ •I利子免校／！01守ノ ll<. -F品iiMi織＝テハ6時間後ニハ軽度（1.10）ナガラlオプソ ニン寸
ノ増強ガ立誇セラレタリ 1）。皮下車i締織r[tZ ハしオプソニ ン1ヲ庄司ミシ得ノレキIl胞（応山政段ノ庚
ーー ーー 一ーーーー一一一一一一｝一一一一一一
I) Jl部英夫， 1本外科賓函，第17銃，祭日扱（昭和15勾ミ5月lFl），第537頁



















摩氏及ピ余等ノ：b：誰シ得タル 6時nnnニ於ケル局所・·1~1: ノしオプソ ι ンつま符強ハ！！任射組織ノ崩壊








安江. _lこ線照射＝.（：火ル局所校二全身性抗感染力ノ楠強 !Ji7 
賓験第1肺二封スルJ.-線照射＝ヨリテ肺組織ハ」オブソ＝シ寸ヲ産生スJ＇－カ
費験方法
雄·1~l:fit'i；•；次兎（2 町内il後）ノ有側胸部ニ針シ第 1 報ノ保fl:（波長0.1021¥E, 16.lr/l¥I, 55.o r）ニ従
ヒ皮府阿ヨリ；｛jJrli＝向ツテど紘J!（｛射ヲ行ヒタリ。
!H射後6, 12, 18及ピ24時r1エシテ k.右ノ！』Ii臓ヲJ宋リ Oλ5%食機1kア以テデピ分血液ヲ洗ヒIH




買験ノ市li県ハ各府ミ3副宛ノ’｜壬l:Jfli'{l、シテ第1夫 ~·~ 5夫及ピ第 1;,¥J＝ぷサレタリ。
第 lj表肺＝－jl;J-7.Jレ」こ線照射後日時間lJ/抗策
色稲荷J[k球菌肺Lオーアソ＝ン寸ノ噌強























色葡萄扶球菌肺Lオ7・ソ ＝.:.-' 1 ／栴強
会［菌｜子［~：t~［ ~M~ 
40 右腕 8 11 19 
左腕 6 7 13 1.46 
41 方Il~i 10 20 30 
左IJil 11 20 31 0.97 1.23 
;12 右IJ1市 6 9 15 




































・．、9同' :{'tJ市 Hi “。“ 38 
左目IP 11 16 27 1.41 
:;s 右IJ1i 14 19 の”，け' 
左肺 10 12 '.l2 
1.50 1.45 
:HJ ;f肺 12 14 26 





右腕 9 13 22 I 0_92 
ftlili 9 16 24 
44 I 右腕 9 14 23 左腕 。11 17 I I.35 I 1.os 




















0 6 12° 18 
→と線照射完了後ノ経過時間（時）
24 
9,53 日本外科賓函第 18 i警官事 6 M 
所 見




ソレヨリ経過時間ヲ12, 18, 24時間ト延長セルニ従ツテ丙生Lオプソニン寸値モ亦タ逓減シ， 24
時間粧過ニテハ7fhンド医常ニ復師シ1.08ノ係数トナリタリ。
3) 主税！照射ニ要シタル時m1ハ何同3分27秒ーシテ，此ノ！！H射完了直後ニ於ケル Lオプソ＝






硬』どおR•lf~ ニ軟土線！！H射僚i1Iニハドノ ~n シ n
J~ 項 ｜艇と線照射後件！軟土線照赫件
',U R区（KV)I 15.8 
限界波長（AE)I 0.078 
































































































安江・土線照射＝－ （；火Fレ局所並＝全身性抗感染力ノJ増強 9,j9 
所見













リン寸及ビ0.5%而j荷糖IJlソドノくI，~－A J五＝2i型rt¥},3t° C ニテ.f;h'fセラレタルモノヨリ0.85%食鴨水
ヲ以テfr.i宇治if；｛ヲfrリ，脱）］行新iノ／i);J母ヲ2同透過セシメf>0° C 30分rm加熱シタル後， ]'f,j間ヲ3［司
洗訓告シ，更ニ新鮮明 Ji,0.i¥fiO,; _(tf：：（~J)\ ~11 ニ浮俳セシメタルモノナリ n















!WO 日本外科費函第 18 巻第 6 貌
第7表肺＝－f'Jスル土線＊照射後6時間日ノ抗
結核蘭肺Lオフ・ソ＝ン1ノ噌強
I I I I I Lオアソl室長｜肺酬液｜食｜菌｜子 lit~ ，係I!:
46 I 右目l有1) 24 4,5 6!J 左腕2) l!J 28 47 I 1.47 
47 I 右腕 1!J 32 51 1.50 l.54"l 
左肺 15 19 34 
48 I 右IJ市 17 2日 4S 1.65 左肺 11 15 26 




家兎｜ I I I ｜ιオプソ｜ 珂
糊｜肺附I{液｜食｜菌｜子l長ン1 係｜諸
52 右目市 6 !) 15 1. 左腕 5 7 
右腕 6 6 1. 左腕 5 5 10 
－.｛；日市 自 8 14 I. 左IJil 5 11 27 
25 











lH I 1.24 

































~：~： I :I ! I ~ I 0.86 
右側1 I 4 I 5 I !) I 噌胃冒 I n n~ 
左肺 I 3 I 5 I s ' ···~ i 町四
右肺 I 6 I 7 I 13 I {¥ 0'7 






















’M ／ ＼ 
3 
／ ＼ 
2 I ＼ 
／ ＼ 












1) 日iii ノど料！！｛｛射ニヨリテ？：；；技IJili~tll織 rf1 ニハ抗結根崎しオプソニン1 モ亦タ明円ニ桝強シラ~
リ， 6時lH日ーハ1.54, 12時/Ilr~1 ＝ハ1.52, 18時lilrl＝ハ1.24.ノ係数ヲ以テ時間ノi経過ト共ニ漸
減：.－， 24時/lll＝.ハrE常他以下C0.95）ニ｝成少セリ。






















食官白子 ιオフソI：｛説＝ン 係 :lf'.J"J番鋭 敬
46 
右肺1) 5 5 IO 1.67 左肺~） 3 : 日
47 有品Ji 4 5 9 1.50 1.59め左目市 ・。》 3 6 
4司 右腕 4 4 8 1.60 左肺 2 3 5 
I), 2), 3）第1表参照 （以下準之）
’114表肺ユ封スJレ』三線照射後1同時間目ノ抗肺
炎菌肺ιオプソユン守ノi初強
殺｜肺剛被 ｜食｜菌｜ 子 IE~~！；：，雪
第13表 Hi~ ＝：.~＇，］スルと線照射後12時間目ノ抗肺
炎蕗肺Lオ7・ソエン可ノ3脅強
室長｜附液｜食｜菌｜子 li~ ；±I＿ ~~！
9 I 右肺 I :3I 4 l 7I 左肺 I 2 I 2 I 4 
50 I 右肺 I 3 I :iI 6 I 1.50 ｜’ K ' Li.肺 121214' ~ ,.w 





右肺 4 4 8 1.1 左肺 4 4 8 
56 右腕 3 3 6 1.~ 
tr・1市 3 3 6 







































しオプソ＝ン寸 ｜ Lオプソ＝ン守 ｜ Lオフ＂＇／＝ン 1
I. 71 I 1.54 I 1.59 
1.45 I 1.52 I 1.56 
1.23 I 1.24 I 1.22 
1.08 I 0.95 I 1.10 
日市）！（！射後ノ＊~！
；白時間（日年）































終過時間 （U~） I Lオプソ＝ン1係数1)
6 I 1.59 
12 ! 1.56 
18 I 1.22 
24 I 1.10 











差違ヲ詮シ得ザルモノニシテ（第 5 岡，曲線 I-ID 参！！日空主計良lift~~堅四三土0:?.:2ことご
ノ康生ニハ菌種特異性？民主，杢然普遍ヤゼ竺塑：竺ラ 1::'2.－.：：マグ減オサシn~竺三~~


































ピ，内3fiJ~ ノ：右大l腿部ノ皮府 5j)r］’I'・ J；ヲ可及的制クgyEシ＇ J;(O 恨 ＝－ illベタル僚111：ヲ以テJ!H~t
セリ。 1t!ノ3夏時ヲIブ、テ剖J!¥tトス。
高Iii会Jt トシテ）！（｛射 J~ii 谷正ミ兎ノ Jfn.清ノしオプソ＝ン寸＋f~ft ＝－伏リ喰尚子ヲオミメ，此ト判！！（｛家兎ニ
於ケ I~ 作 3 副ノ喰）出H· ノ ~1－：均値ヲ ），~<¥t ( 1.0）トシテ各家兎ノ）！（｛射前＝於ケル Lオプソ＝ン寸係放
ト定メタリ。
こ火ニ_1:'.糾！！（｛射後6時11, 12時間， 24時llfl.~ll,3rl,411,511,611, 7日後ニ於ケル各家兎







.，表 と線照射前家兎血清ノ抗黄色葡碕J伏球脅しオプソ ＝－ ，，.，可係数
｜家矧銃｜ 食 ｜ 蘭 ｜ 子 I Lオフ.y ＝－ ン守係数
jf(lJレ 9 5 G 1 1.00 
身Jペ 11 4 5 9 0.82 セキ
ラ'If(; 12 ,1 5 9 0.82 
無 7 G 7 13 
8 6 同 13 
1.00 
身J 10 4 5 9 
群 3頭卒均 ｜ 5 G 11 
第 2表 と線照射後6時間r=Jノ瓜irl’抗黄色葡萄欣球繭Lオプソ ＝－ ，.，寸係Pt
I I I I I照射後Im！舟勇足兎番銃 食 蘭、 子 Lオプソ 二シ係数1 Lオアソ＝ン1係数 アソ ＝－ ，，.，寸係数｜13孤卒均ヰ守 E量 弓き
9 6 I. 7I 1 ：~ 1.44 1.00 1.44 
11 7 . 9 16 1.78 0.82 2.17 1.70 
l1 1.22 0.82 1.49 
－：ー 斗～← 一ー一 一一 一一一ー 一一一一一
無 ” 5 G 
照 8 6 
射 10 2 
1.00 1.00 1.00 I 1.00 
群 3頭平均｜ 9 
jl'P表 と線照射後12日寺同日ノ血中抗黄色葡萄lk球直言Lオプy=-，，.，係~，
｜ ！ ｜ ！ ｜照射護｜照射前トー＝叩 （家兎番披 l 食 荷 子 lLオフ・ソ＝ン寸係 Lオプ ソニ ン1係数 噌 強 率 3頭平均
照 9 5 ぞ》 10 1.11 1.00 1.11 
身J 11 5 5 lO 1.11 0.82 1.35 I 1.1s 
群 12 4 4 自 0.8店 0.82 1.07 
無 7 G 7 13 
照 8 4 4 8 
10 3 4 
I.00 1.00 1.00 I 1.00 
射
群 3頭平均 ｜ 9 
第4表 と線照射後24時間日ノ血r.Jl抗黄色葡事~llk球菌Lオプ y ＝－，.，寸係Pkt
I : I ' i I 照 射 後 ｜照 射 前 ILオプソ＝ン寸係数 I<l ,.,'. J家兎醐 ！食 ！菌 ；子 I~オプソ二戸係数 I Lオプソ＝♂係数｜ 格 強 卒｜日平日「TI: T：~T ~· :i ＇ ＊＇~：：：？＇下τ「；
群｜ 12 7 I 7 I 14 0.93 0.82 1.13 
無 7 5 6 11 
照 8 9 10 19 
M IO 8 9 17 







無 I 7 
I! I s 
射 I 10 
群 I3頭平均｜
日本外科費函第 18巻第 6 披
0.96 
1.00 1.00 1.00 
一門戸J_"I" G"I~フッ己＇1¥1 ~，.，~，~t~＊，.，，.，，唯一 j3頭一
同兎糊｜食。｜商｜子 I／区フι係日フι1*~ I ~：－7· ソ長ン匂 3
」一！食 ｜ 菌 ｜ 子 I ~~7· ソ雪ン守係護 I ~＊ 7· ソ雪ν
~I I:.1 u : 1: I ！ 
群i3肝均 I4 I 4 I s I 
食l菌；子l巴フソ~ i ~~ I~ :f.：~~ J ：~ I : ： ； 
4 I 5 I 9 I 
1.00 
1.57 
1.00 1.00 I.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.23 
1.00 1.00 1.00 1.00 
安江. ＿！三線I！（身J・ .＝.依Fレ局所ilV..＝.全身性抗感染力ノ帯強 91l7 
第9表 と線照射後第6日flノ血中抗黄色1¥il萄J伏球菌L才プソ＝ン寸係数
r I家兎棚l食｜繭｜子｜照 射 後｜照 射 前 Lオプソユン1f純明司王均I I I j I Lオプソユン1係数 lLオ7・ソ＝シ寸係数噌 強 率 J 
Hf I 9 I 5 I 7 I 12 I 1.09 I 1.00 I 1.09 
射111 l415l9i （吋 1 o.s2 i LOO I 1.03 
．群I 12 I 4 I 5 I 9 I o.山 I o.s~ ' 1.00 














群I3頭平均｜ 5 I 6 I 1
? ?? ?ー
1.00 1.00 1.00 















cm2) .＝.と線J！（！射ヲ行ヒタル後ノ i惚過時 fl ト－~~＼該制御血中／
抗黄色・m;・a軟球菌 Lオプソェ
ン寸トノ閥係（第1ー 10表参！!iD
I 1こ線照射後ノ Ii血＂＇しオプ y.=. :,.-1係盟主
経過時日｜ (:l頭平均1IU
無照射 I LOO 
6 時間j I 1.70 
12 ， 1.18 
24 ， 1.19 
2 fl 0.96 
3 ， 1.57 
4 ， 1.97 
5 1.23 
6 ， 1.03 




0.82 0.81 o.s~ 
0.67 0.S'.J 0.82 







s I ¥ 
／ 








































錐内＝於ケル各種組織r［~ノ Lオプソニン1 ノ増強ナリ。 J七ノ；第 2 ハ流血中ノ Lオプゾニン1 ノ精強














シ，他ノ ff立ノ 3 顕ニテハど紘）！（＼射ヲ行フコトカ！~シェ．皮肉ヲ切除シ，共ノ跡ヲ縫合シ，残リ










































































































































? ? ? ↑ ?
?????? ??? ? ? ?
?
? ?












































? 日j 1.00 1.00 1.0l 1.00 
970 日本外科費函第 IS 巻第 6 鋭
第15表 土線！照射後24日寺向日1Hr百動物鮮血清ノ抗黄色葡萄扶球菌ιオフ・ッ＝ン1係数
i I I 操 作 後｜操 作 前 ILオプソユン可係敬 1
1't験操作｜家兎糊i食［商 l子 IL:;!-7・ソユン1係数 I~オフ・ソ ＝. :; 1係数｜噌 強 率｜刷吠J
－右えii/I rn I 6 I u I 12I o.so I 1.09 I o.rn 
と線照射，l I I 1, I I I 
直後射入｜ 14 I 4 I G I 9 I 0.60戸、 I o.91 I o.nu I o.73 
部皮肉切｜ • 15 I 6 I u I 12I - o.so : I Loo I o.so 
除縫合 I I I I I I I 
2三線無）！（（ 16 5 -; 12 0.80 0.82 0.!JS 
射，皮！荷 5 7 12 0.80 0.82 0.98 I o.s2 
切除縫合 18 5 7 12 0.80 1.00 0.80 
ど線無！！rI 19 I 5 I " I 11 
射，皮肉 i 20 I 1 I s 110 
無切除 i 21 I s I !)I 1.00 1.00 1.00 I.OD 
（無断） I 3瓜平均｜ 7 J s J Fi I 
第1€表 ］こ線mi身トJ後第2fl f名手ij¥動物群血清ノ抗黄色稲荷）fl.'球術Lオプソ ＝.:; 1係数
I I I i I操 作 後操 作 前 ILオアソ二＂＇ 1係放｜
1'.験操作｜純耕｜食 l菌！子 ILオプソ＝ン1係数； Lオプソ＝ン守係数｜噌 強 率 13頭平均
右大腿ノ｜ 1 s I 1 I s I 15I u5 I I.o!J I ,I.06 
］三線照射，｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
庇後射入｜ 14 I ;I 6 I 11I o.s5 I o.91 I o.!)3 I 1.02 
部皮膚切！ ];j I 6 I s I 14I 1郎 • I I.oo I Los 除縫合 I I I I I I I 
と線無照｛ 16 5 
ち！”｜
0.77 0.82 0.94 
射，皮膚 17 。7 13 1.00 0.82 1.22 I 1.02 
切除縫合 18 5 7 12 0.92 l.00 0.92 
j三線無照 19 8 !) 17 
射，皮肉 20 6 7 
・け1 4 4 gl 1.00 J.00 1.00 I 1.00 無切除
（鱗合） 3吸不均 I61 71 rn 
第17表ど線照射後第：l[ l目各稀動物t'f,血清ノ抗黄色葡萄欣球繭Lオプソ＝ン守係数
I 1't験操作（家兎番披 i食｜繭子｜操 作 後 i操 作 前 iLオプソ＝.：；寸係数！日制均
I I I ｜ιオプソ ＝.:; lf，鰍 ILオプソ二ン1係数 l楕 強 率！
右大腿ノ l I I I I I I I a の I3 I ,I o. 71 1.09 0.65 
1三線照射，｜ I I I I I I 
庇後射入｜ 14 I :! :it 6 I o.su I o.!)1 I o.川 I' 0.87 Z星雲切｜ 15 I 3 I 4 I 7 I 1.00 I 1.00 I 1.00 
1三線無mtI rn 
舟f，皮！内 I 17 
切除縫合
: I 41 7 I 
3 4 7 
。｜
2こ線無見（（
































































































































































































第19表 1三線照射後第；：， FHI各施動物群血清ノ抗黄色葡碕i状球関icオプソ z ン可係数
穴附i家兎緋（会！蘭｜子:"* 7• ソTン l舎7ソ1
右大腿／｜ l:J I 10! 1什り；， I 1：リ I i.09 I i.:3 8 と線照射，｜ I I . I“l I I I 
i(.後M入 I H I G I 7 I 1:: I 0.7!l i O.fH I O. ／ ~l 
部皮府切 ｜ 1G I 6 I 7 I 1: I o. 12 I 1.00 I o.1t 
除縫合 I I " I I I I ! 
と線無限 1 16 I IiI 7 I 13 I O./:l I 0.S!l I 0.88 
批皮府｜ 17 I 5 I 7 I 12 I O.G7 I 0.82 I 0.82 























































































































































































































?＝?? ? ? ? ??＝? ? ?
?
???
? ? ? ?
1.05 
1.00 1.00 
972 日本外科費函第 18 巻第 6 放
第21表 土線照易地第HIH各種動物群血清ノ，抗黄色葡萄朕球繭Lオプソ＝ ，，.係数
I I I I I 操作後｜操作前 IL I 
民験操作｜家兎械｜食 l商｜子 ILオフ• y ＝ン寸鰍 ILオプソ ＝.;.-＇係数 l帯 強 率13頭平均
右大腿ノ、｜ 1:-1 I 6 I 9 I 15 I o. !l.J I i.o!l I o.s6 
1三線照射，｜ ー I ~ I ν ｜ ｜ ｜ ｜ 
抗後射入｜ 14 I 5 I 6 I n I o.67 I o.91 I o. 1n I o.9o 














: I ;,I ~~ I ~：~~ I 
19 







6 時間 I I. 75 I I. I I I 0.64 
1.00 I 0.10 
0.92 I -0.19 
12 ” 1.10. 
24 o.n 
。“ fl 1.02 
、・l’) 0.87 
4 ， 1.12 
5 ， 0.93 






















レ〆 v ＼ 
／’γ ＼ ／、 ＼ ペ／ て、ーも－一"' 





































保件ヲ lソ、テ.！：＇.：綿！！H射ヲ透行シ，直後ニ官設下肢ヲ股J孫；］f~i ノ ill l干ニテ1眼前的ニ切断セリ 0 gpチ式
皮膚縫
エ1:tテ皮府，］（£ピニ筋肉ヲ切離シ，股rf!:=-J ［~.的L シ ］..＇）、テ可及的ニ 111，胤ヲ今ナカテシメ，大腿骨ヲ股
闘佑ノ［［下ニテ骨脱ヲ剥離シ， PayrL¥;i主錨ヲHテ切断シ，切断端ヲ筋肉ヲ l'J_テ被覆シ，
合ヲ施シ手術ヲ終レリ。
残リノ家兎6頭 r[.任意ノ 3iif! ニハ.！：＇.：線 l!(t.\1•・fヲ行フコトナク草ニーfHIJ ド lj吏ノ切断ノミヲ施シタ





07」 日ネ外科書聖函 第 18 巻 第 6 競
第23表 』こ線照射両日米兎血清ノ抗黄色fli鈎；伏球i筒しオプソ＝ン寸係数
会 菌ー 子 しオプソ＝ ，，，係数
官存 22 ~ ‘》 4 6 1.20 
1 23 2 :3 5 1.00 
I！＇~ 21 2 :; 5 1.00 第lfi¥＝照射直後該下肢ヲ切断セ
一一一一一一一十 ラノレプキ群
第 25 ‘“ 1・ 3 5 1.00 
“ ＜’ 2fi り】 a‘d 》 4 0.80 
第2群＝無照射，ー側／下肢ヲ切




29 ; 5 8 
:;o 2 ;: 5 1.00 
Z下 3 lfCi＇附 I 2 I :1 I 5 
第24表 と線照射後6時間fl1-1-H\!FIJ物併血病ノ抗長色liij~｛JJ伏球商Lオプソ＝＂＇寸係数
1't験操作 J 畑放火菌｜子 I~~＊フんf*:I ~＊;r7· ム，f*;Iザプソ長ン寸係準：3政平均
;f大腿ノ｜ I I I I I I I ＂‘ I I I 7 I Ul I , 1.20 I 1.09 1ζ線j照射．｜ “ I I I I I r I 
j{(後；｛jメ（ I 2:; I ;,I s I l:l; 1.00 I ・ Loo I i.oo I 1.11 
腿ノ切断［ 24 I 1; I 10I 16I 1山 ! 1.00 I 1.23 
縫合 I I I I I i I 
右大腿土 l z;, I :;I ,:I 8 I o.n:i I 1.00 I 0.62 
級制限此｜ 2fi I 5 I G 1 10I 0.77 I 0.80 I 0.96 1T大腿ノ｜ I I I I I I 0.76 
切断縫合 1 2-; [ n [ 7 [ 13 1.00 I 1.40 I o. 71 
と線無限｜ ぉ I 4 I s I 12
2¥l I 5 I 7 I 12 
射，無切｜ :JO ！ュ i s J 13 1.00 1.00 1.00 1.00 
断 ｜川州｜ ιI8 I i:;I 
ー第25表 と線！日i射後12時間II f子手if!liJ物鮮血清ノ抗黄色葡勾吠球I宥しオプツ二ン1係数
加操作｜綿棒放｜会｜菌［十1提示 後傑 作 前 Lオプムペモla政平均
I i ; Lオ7・:J.＝♂｛糊」オプソユン「係数帯 強 ,4 I 
1大腿ノ｜ I I I I I i I 
と制限品LI 22 I 6 I (jI 12I i.o , uo 1 o.91 I 
1（（後.fik.I 日，； I ;-,I 6 I 1 I 1.00 I 1.00 ' . I 1.00 I 0.91 
腿ノ切断｜ I I I I i I I 
縫合 ! 24 I -1. I ！日， I 9 I o.s2 I i.oo i o.s2 I 
;{;.k.J.腿.i:I 25 I 5 I r.I 1I . i.oo I 1.00 I i.oo 
線無！！日身・1,l I I I I I I 
右太！腿ノ’1 ~Ii I 4 I 5 I 9 I 0.回 I o.so I 1川 0.87 
切断縫合！ 27 i 』iG i 9 I 0.82 I 1.40 I 0.59 
と線側l28 ~~ 6111 
I 2¥J I 51 olll 
身J，無切｜ 川 ! , I I I i.oo I i.oo I i.oo 
I .；り i4 5 I 9 I 1.00 
断 i両市ru
安江， と線照射 ＝－ f/<Uレ ll~l所＂Jf-: ＝－全身性抗感染｝J ノ ~1強 97; 
第26表 レ線照射後24時間II 各種動物lt'f.凶tft!jノ抗｝lt色葡萄軟球菌Lオプソニ ン1係数
操 ｜米兎酬 iI I子操 作 後｜操 作 古川 L:;t7• ソ＝吋｜1't験 f乍 食萌 しオ7・ソ二ン1係数 Lオフ＂;l=.;y，係数噌 ~M 3iiiP¥J'-
右大腿ノ
。“η“ 1 1 2 1.00 1.20 0.83 と線照射，
j／；（後右大 23 1 1 A‘4 1・ 1.00 1.00 1.00 I.II 腿／切断 24 2 ．。， 1.50 1.00 1.50 事主令
省線右切無大断た組縫盛照射合土ノ， 
25 1 2 3 1.50 1.00 1.50 
26 1 1 a‘d 1・ 1.00 0.80 V13 1.17 
27 1 1 。“ 1.00 1.40 0.71 
ノと線無照 28 2 2 4 
29 1 l 。“ 
射，無切 30 。“ 
1.00 l.00 1.00 1.00 ． 
断 3頭平均 ｜1 I 1I 2 I 


































































































1.00 1.00 1.00 1.00 
断
第28表土料！）！（！射後第；lrf fl －＊純動物鮮血清ノ 抗 i•'i. 色術tA'Hk球菌Lオプソ＝－ ，， ，係~
糊作 ｜何鋭｜食菌｜子I~;t7· ソせは I ~~＊ 7・ ;I~， ,f,Y; I ぜ 7·;1~ ン暗室｜…
右大腿ノ
縫直腿と後線合ノ照右射大， 
22 6“ 1’ 0.80 I.:ll 0.67 
a‘1・・l 2 0.80 1.00 0.80 0.82 
切断 24 2 1.00 1.00 1.00 
省線J句大醐崎K縫級JID蔚合ノレ， 
2.) “ " ~ I : IO.Sl 1.00 0.80 26 6・3• o.so 0.向。 1.00 0.89 27 1.20 1.40 o.~ll 
十 一一←←ー 一一ー
と線無m!I 2s I 3 
射，無切 1 ao I 
断 I 3頭平均 121 
1.00 1.00 I.OJ 
。7() 日本外科 1t 函第 18 宅善策 6 鋭
第29表 と線照射後第4IJ H各締動物群血清ノ抗黄色葡萄扶球菌Lオプソ＝ン1係盟主
蛾操作同時競｜食｜菌｜子 1~フヱン寸係~ 1~7· ソ1!~ ，1*~l ~-;t7" γ到3~1FJi均
右大腿ノ l '"' I " ｜氏｜唱 1I "°" I l "" I ヶ2こ線ftit!H,I 一 I ~ I ~ I •• I …ー ｜ 晶一 I . 
前後右太 1 ~：1 I 5 I 5 I 10 I o.ss 、｜ LOO I 0.83 I 
腿ノ切断｜ 川 ｜ λ ｜ 民｜ 。i Aマ縫合 ' . ' 品 l 》 l v ' v・
右大腿と 25 4 
線無照射， 26 4 4 8 右大腿ノ
切断縫介 27 5 8 13 
1三線無P.f 28 6 9 15 
29 5 6 11 
射，無切 30 4 日 9 











1.00 1.00 1.00 1.00 
第30表 と線照射後第5HU各施動物群血清ノ抗黄色葡萄J伏球菌Lオプソ二ン1係数
質験操作！家兎香焼｜食｜商｜子｜操 作 後｜操 作 前 ILオプソ＝♂係数 13孤平均
｜ ｜ ｜ ｜ ｜」オプソ＝ン寸係数 ILオプソニン1係数｜噌 強 準｜
右大腿ノ｜ .,., I I , I円｜ ｜ ！ I 22 I ;1I 4 I 7 I 0. 78 I 1.30 I 0.6.5 土線照射，1 山 I I "'I ’｜ ｜ ｜ 
j（｛後右太｜ 2:; I ;I 3 I 6 I o.o7 I i.oo I o.67 I o. 11 
腿ノ切断｜ 川 I A I c I 。｜ 噌 m I AA I 噌川縫介 I ~－. lτl ” l i1 1 _!_,UV I .1•VV ! 1・vv
第31表 と線j照射後第6111』各締動物古1＇血消ノ抗黄色葡萄飲球筒Lオフ・ソ＝ン寸係数

































2 I 3 I ri
り.，“・， 2 I :JI I日
:; I 4 I 7 
リペ-・ ??、 ，? ???










1.00 I.側1.00 1.00 
0.95 
28 ．“ ， 4 6 
29 3 J’F 〉 s 








安江・と線照射＝.fルレ局所~ft ＝.粂身性抗感染力ノ 1曾強 977 
第32表 」三線以i射後第7Hm各組ilf}J物j洋血椅／抗黄色葡J偽扶球菌Lオプツ ＝－ !/ 1係数
蛾操作 l家兎釆椛｜食｜菌｜子！操 作 後！操 作 前 ILオァ・ソ＝ン1係蚊！3酒平均一 L ~：：L :l I とオケプ？放IL＊士一千平l! 九竺三
右大腿／｜ 明 ｜ η｜ ηI u I Q I 凸 I A 
J三線照射，！ -- I . I . I •• I ・り ｜ ・v I v 
前後右大 1 2:i I 5 I 6 I i 1 I o.sli I 1.00 I o.sli I o.93 





























l.00 1.00 1.00 I.Oil 射，無切
29 
30 





完了後ノ純過｜ド肢切断縫合J> I下肢切筋「縫合＇＞ I ソ＝ン1 係数ノ噌加
6 時間 I 1.11 I 0. 76 I 0.35 
12 " " 0.91 0.87 0.04 
24 1.11 1.17 -0.06 
“ 。 日 0.72 0.86 -0.14 
3 0.82 0.89 -0.07 
4 0.78 0.79 -0.01 
Ii 0.77 0.H:> -0.0() 
6 0.7°7 0.05 -0.18 






















0 6 12 I z も
→ と線照射完了後経過時日（0-12ノ、時， 1ー 7ノ、1'数）

























I ヘ I ＼ 1 ＼＼ f7 ， 、、 ＼ 。 ， 
へ ¥ /'
、＼ ， ， 、し／ 、ミ～、

















！！｛｛射後6-24時川ノ 1111 ハj古t111 Lオプソニン1ハ 多少府強セルモ，共後ハ1n 日ニ至ル迄全ク.JE'i ；~fo't
以下＝減弱シ， 1n~mt射j皮切断ノ場合ト同一所見「リキ。
2) 之：＝－）！；・.］・：ン射入部皮膚ノミノ七u;:i；＝－ テハ）！（｛射後6時｜！日「1ノ血中Lオプゾニン1増強ハ切／l!j;セ
サ’ル揚合 ト同＇.fl'J,J二＝穎著エシテ， H，ツ 4円日ニハ多少ノLオプソ＝ン寸他ノi脅加ヲ示シグリ。
3) 出ヒ主問機翌日立旦盟三位~I三朗主主ノ己主主三二戸、J!\t射線錐／A) ==-Jj~ . 
. "!°J：；.！~三二三~型空士三土究墜担艶守主坐旦＇：／：：：全挫主三と空Jレイオタソ三とご空且k集費
三二生土盗塁三~－7- ， 此等血中Lオプソエン 1 ノ生1年目地ハ全タJm射組織ソレ向身ニ他ナラズ， Eょ
安江・ 5こ線照射＝－fルレ局所並＝全身性抗感染力ノ靖強 979 
か此際且UPLオプゾニン 1 ノ大部分h射人官I＼！！（~射皮肉ヨリ供給セラル、モノナルヲ認ム。
ψ》、内，、，W角戸，..，....～町，、戸》『d、f、A，、へ，、，、《－、J、－－－..－、r、~』州、～ー－ －~－一、｛ - ～－ , _,._~ ，、，、円旬 、F』－ － －、~ -F、－－－
4) 家兎右大腿ニ主総！照射ヲ行ヒ直後ニ営該肢ヲ切断シタル揚合＝於テモ，品問ノ24時間目




費現シ， 6時間目ニコド：リテ最大値＝建スルノミ ＝－J｝ニラズ， 流血rj1：＝－於テモ亦タLオプソニン寸産
生ガ起リ来リ一月.6時間日ニ王 リ第一ζ欠ノ最大値ニ建シ，究デ2円目＝ハ:iE常値以下ニ減少シ，
更＝上昇シテ4RU＝ハ再ピ第；ご欠ノ日大値ヲ示スニ令：ルモノナリ。此際第二：＝欠ノ昆ょに値殻現







2) と線！！夜射後~H Fl日頃ニヨミリテー旦1五常値（日記ハゾレI、cド）＝復師シグリシ血中 Lオプゾ
＝ン寸値ハ｛Ii ピ最大f~i ：＝－ 於テu~三次的ノ常勤1ヲ示スモ Y ナリ。



















Hei<lenhain u. Frie<lハと線ノ少量照射＝依リ血清殺菌力ノ：増強ヲ認メ. Konrichハi存血素ノ
増加ヲ認メ， Emmerich,AndersonハネrlJ開量ノ増強ヲ認メタリ。 Mittelmair,'Richard ／雨氏ハ


















jifq1，械過板s.on:.mt射最ハ BED ニ依リ J~ ノ種々ナル－：it ヲ以テセリ。
J!H射後1/4,1, 2, 3, 4, 5, 6！えピ 7I LI ニ血液ヲ採取れソノ接集ft~ ヲ測定セリ。
凝集反感検査方法
P-J検出．清75, 10, 20, 40, 50, …4000f／｝ェ陥鰐シタルモノヨリ各々0.5姥泡ヲ探リ此ニr'Ui宇
治液0.5括ヲJmブ。従ツテ.rfIL清ハ10,20, 40, 80, 100, .....・ ·80001月二手~；~翠セラレタ fレコト、ナルー














? ? ? ?
一
? ? ? ?




































If!{ 身J 首~1 ＋ 十 ＋ 十 ？ 
照射後 6時間 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ー
， 1 日 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一
， 2 " ＋ ＋ 十 ＋ 
, 3 , 十 十 ＋ ＋ ＋ ー 一
4 " 
ゆ， ＋ 十 十 ＋ －  
， 5 ” ＋ ＋ 十 十 ＋ → 
， 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一
， 7 , ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー










































I ・ JfiO 
I : 150 
1 300 
I 200 




I . 500 
1 100 
1 : 100 
l . 600 
I 600 
1‘300 
l . 250 




1 : 200 
1 . 600 
1 . 100 
I : 100 




1 . 200 
983 
1) j照射量ヲ 1/10BED, 1/2 BED, 1 BED ト遁加セルエj照射完了後3日ニ於ケル血『ド説
集慣ハ300・600:800ノ比ニ於テ遁加セリ。
2) 以とノ丹！？兄＝判シ｝！＼~射完了後 6 時間日ノ i~dt憤ハ 600: 500・600ノ比＝シテmi.M丑トノ
間＝顕著ノ相互闘係ヲ詮シ得ザリキ。
3) 之ヲ姿スルニLオプソニン 1ノ指標ヲ以テ立詩セラレタルガ如ク， Tlh守ノ一定局所ヲmt射





川村六郎博士ノ研究ニ成ル homogcneKulturニ生育シタル結核菌種ヲ 4%Lグリセリン 1加




















? ? ?? ? ? 。











照射前 I 1 : 60 
照射後6時間｜ I . 90
1日 I 1. 40 
2” I 1 : 40
5” I I 200 
4” I I . 300 
5” I 1 . 90
6” I 1 : 70






























Iトナシ，脱)J行綿ノ部居ヲ 2同透過セシメ テ，60°じノ t刊誌！？日エテ 30分n加特シタル後，民i悌ヲ
0.5%石炭醍Jm0.85%食撫Jkヲ灯、テ2問沈樵シ，吏＝－100°C30分JlJ1刊誌！！日ニテ煮刈い，最後ニi隔
間三徳氏1）ニ従ヒ克ニ 1 同庁、ii九百度ヲ n ヒテ f'.}. タノ~1'.Mi1主ヲ月J7o ゾノ介！日l:1 ： ：ー ハ .i'Ji~H士｛！，（沈澱；］十＝
テ5乃王IOI主！とH約0.0035乃至0.007括）トナセリ。
ま曾容反感桧査方法
I襲メ ~t ノ度目ヲ H：シク｛1'.f 11：シタル烏jf,J敬段沈澱；＼十ヲ可給血清及ヒ：· ~NJ!H食機水ニ到・シ各々 2本
ヲ用意シ誼キ．先ゾ増容j文胞：腸しチフス＇ j判決ヲ綿テニ向ツテLO沌宛i:入シ， 之ニ！if除血清 J








第I表と線照射1:1/10 HED ＝於ケル血中抗腸 第12表 ］三線照射社1/10TIED ＝－於ケル血中抗腸
Lチフス，jl両.:I章作素ノ格強（家兎Nr.70) Lチ 7 ；..，菌『1W~長ノキt強（家兎Nr. 71) 
, ｜計酬度目（沈）澱｜｜ 総 和l 槍持率 , I附 （糊 ｜ιレアゲンス 計litf I) 総和裕符卒
0.85%食県水 5.5 i 1>.7 11.2 1.00 
て
0.前九食砲水 I ".; r;_.i I 10.9 I 1.00 
5.7 G.O 11.7 1.04 照射前 G.0 5.7 11.7 1.07 
照射後6時間 6.3 6.2 12.5 1.12 照射後sn寺院l 6.5 G.6 lil. l 1.20 
血｜” 1日 5.8 5.6 ll.4 1.02 血 1 Fl 5.9 
,.. 11.~ 1.04 
” 2 ' 5.7 5.8 11.5 1.03 ” 2 " .'i.9 5.8 ll.7 1.07 
" 3 6.1 6.:l 12.4 I. I J ” 3 " 6 . 'l G.2 12.7 1.17 
情｜’ 4” G. l 6.:l 12.4 I. I I ’＇ 4 " 九7 ti. l 11.8 1.08 
” 5” 6.1 6.2 12.3 1.10 1お 円九円 5.4 li.9 l 1.3 1.04 
" G " 6.0 5.9 11.9 ' l.06 円。” f>.7 r.;, 11.2 l.O:l 
” 7 ' 5.8 6.0 11.8 1.05 ” 7 " 5.9 ~ 5.8 11.7 1.07 
． 
I）日本外科貧函，第11巻（昭和9ifミ11月IIJ)，第1283頁及ピ同j：，貨H7巻（昭利15"1ユ1月1日）第41-537頁





0.8.5%食離水 4.9 : 5.1 10.0 1.00 
一一一一一
照射前 5.3 : 5.4 10.7 1.07 
）！€（身J後6時間 G.2 : 6.fi 12.8 1.28 
血J 1 !Cl 5.2 : 5.2 10.1 1.04 
”‘.： " 5.3 : 5.0 10.3 I.O:l 
” 3 6.2 ! 6.1 12.3 1.23 
” 4 " 6.5 ] 6.3 12.8 1.28 
活 I, 5 , 5.7 ~ 5目3 11.0 1.10 
" fj " 5.2 : 5.5 10.7 1.07 




綾渇時日 I 1/10 IIEIJ I l/2 II町
照射前l 1凶 I 1.0 日
照i身J後 6時問｜ 1.16 I I.” 
] fl 1.03 LOG 
， 2 " 1.05 1.03 
， 3 " 1.14 1.19 
， 4 " 1.09 1.24 
” 5 " 1.07 1.13 
， ti " 1.04 1.06 
】， 7 " 1.06 1.03 
第14表土線照射抗1/2IIED ＝－於ケル血中抗腸Lチ
フス1蘭噌号事案ノ槍強（家兎 Nr.73) 
L レアゲン；＜， I繭計度洗［i）沈i殿｜｜線 利｜｜靖容率
0.85%食醗水 5.2・5.1 10.:3 1.00 
照射 Jil 5.3 : 5.:3 10.8 1.05 
照射後6時間 6.2 ' 6.:l ] 2.:J 
血
， l ~I 5.7 i 5.5 11.2 1.09 
2” 5.5 : 5.1 10.G 1.03 
” 3 " 6.0 5.8 11.8 1.15 
" 4” 6.3 : 6.1 12.4 
者E
" 5 " 6.0 ! 6.1 12.l 1.17 
” G " 5.2 ' 5.G 10.8 1.05 





ニ 6 時間後ト 3ri乃 i~4日後ト J2同ニ於テ
血1[ノ士！？容主ハ顕著ノ増強ヲ示シタリ。
此ノ増強ハJ!H射長ガ 1/10BEDヨリモ1β
BED ノ揚合.：：： 1りJl:'J＂＇大ニシテ 6時間日ノ柄
本ネハ1.16: 1.24ノ比， 311rl乃官41日ノ府
本塁手ハ1.14: 1.2~1 ノ比ヲ示シタリ。






天的ニ布スル L抗酷寸ノ噌弧ヲ 31~ スモノナリ。此ノ士!1~fl＼ハJ!H射完了後 6 『.'.ftlfl 日ニ i'lit｝（トナリ弐ノ
6時間ニテハ押j々 首脳シ， J!H射後24時間ニテハ殆ン 1:~ii：制111ニ復師（抗 2 報）スル」ノナリ。









有ノ ;j＇／（締罰ガ柄引スルノミニ k. ラズシテ流血rj~ ノ抗ri型モ亦タ li'TImスルモノナリ。





最大）ヲ来スノミナラズ， 全身血流rj1 ノ抗開ノ精油~l (6時Im日第一次的1.i｝ふ 3-411fl 第二次的
最大）ヲモヲkスモノナリ。












マタ任意ノー 肢ガ］と紘）！（t射セラレグ ！L後3 4日目ニ於テ流血r[Iノi丸（J,lよモ貯存よモ何レモ普
遍性ニ士骨~fft セルコトガ光設セラレタリ（第 4 報）。
1) L抗般1ト稿スル物質ガ分泌セラレテ？血！（＞：混入集積スルノ ＂＼＇）＝ アラズシテ，健常Ji組織細胞乃至血
中／蛋l江健＝負荷セラレタノレ生物J主主的Lエネルヤー寸ノ楕1n及ピ韓換ヲ意味ス。
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